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Метою роботи є розробка і проведення досліджень високоефективних 
систем теплоакумуляційного електроопалення на базі електродних пристроїв 
нагрівання теплоносія, двозонних теплоакумуляторів, інтелектуальних систем 
керування.  
Спочатку була спроектована модель теплоакумулюючої системи. Дана 
система складається з теплоаккумулюючого бака (1), електродного котла (2), 
насоса (3), електроклапана замикання малого кола (4), електроклапанів 
замикання великого кола (5), теплообмінника (6). 
Для проведення експериментальних досліджень, було спеціально 
спроектовано і виготовлено експериментальну установку, яка дозволяє 




Рисунок 1 – Модель та експериментальна установка теплоакумулюючої системи 
 
Температурне поле елементарної області при нестаціонарному 
температурному режимі також моделюється рішенням зв'язаним завданням 
теплопровідності, що включає задачі нестаціонарної теплопровідності для 
полого багатошарового необмеженого циліндра з довільним початковим 
розподілом і несиметричними неоднорідними граничними умовами 3-го роду 
на внутрішній і зовнішній поверхнях (температурні поля стінок трубок і 
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теплоізольованого корпусу), і рівняннями руху рідини, що рухається в режимі 
ідеального витіснення з каналу.  






Рисунок 2 – Графік залежності 
нагрівання теплоносія від часу нагріву 
(хв) та площі теплообмінника (дм2) 
1- теоретичний, 2- експериментальний 
Рисунок 3 – Графік розповсюдження тепла 
в теплоакумуляторі 
 
Висновок. В результаті проведеного аналізу та виконаних досліджень 
була розроблена методика комплексних експериментальних досліджень систем 
тепло акумуляційного електроопалення на базі електродних пристроїв 
нагрівання теплоносія та теплоакумуляторів. Одержано математичні моделі 
конвекційного теплообміну у теплоакумуляторі із елементами спрямування 
теплових та гідравлічних потоків. На основі їх вирішення  розроблено 
конструкції теплових акумуляторів із конструктивними елементами 
направлення потоку. 
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